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社交不安は、「anxiety resulting from the prospect or presence of personal evaluation in real or 













12 月 3 日に、大阪大学人間科学部の１回生を対象とした講義において、授業開始前に質問紙を配
布し、終了後に回収した。配布の際に、調査協力の依頼と任意性など倫理的配慮や研究の趣旨につい
て、書面及び口頭で説明を行った。回収した質問紙のうち、回答に欠損のない、72 人（男性 21 人，
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 大学生活での社交不安を測定するために、他者からの否定的評価に対する社会的不安測定尺度短縮




 各項目及び合計得点の範囲、平均、標準偏差を Table１に示す。また、各項目の相関係数を Table
２に示す。 



















質問番号 範囲（最大値ー最小値） 平均 標準偏差
1 4(5-1) 3.93 0.61
2 3(4-1) 3.33 1.09
3 2(3-1) 2.58 0.90
4 3(4-1) 2.29 0.69
5 3(4-1) 2.87 0.99
6 3(4-1) 3.57 0.87
7 3(4-1) 3.32 0.95
8 4(5-1) 2.87 1.12
9 2(3-1) 2.38 0.82
10 3(4-1) 3.22 1.11
11 3(4-1) 2.59 1.05
12 3(4-1) 3.38 0.87
合計得点 28（20-48） 36.32 4.28




4 -0.49 -0.35 0.57
5 0.57 0.83 -0.09 -0.28
6 0.71 0.60 -0.33 -0.64 0.53
7 0.58 0.63 -0.27 -0.50 0.46 0.74
8 0.40 0.62 -0.19 -0.27 0.61 0.51 0.62
9 -0.64 -0.45 0.33 0.64 -0.44 -0.77 -0.70 -0.40
10 0.64 0.65 -0.28 -0.48 0.57 0.68 0.60 0.50 -0.65
11 -0.69 -0.55 0.30 0.62 -0.58 -0.72 -0.62 -0.48 0.75 -0.80
12 0.62 0.43 -0.31 -0.42 0.45 0.61 0.58 0.43 -0.61 0.61 -0.56
様式６ 






















調査 1 において、同時にインタビュー調査の協力者を募集した。協力の申し出があった 10 名（男
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